子どもと親の育ちを支える幼稚園教師の援助 -子育て支援活動を通して- by 森 晴美
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 ᳃  ᬕ⨾ 
 
ࡣࡌࡵ࡟
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ࡟ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ࡀᨵゞ 
ࡉࢀࡓࠋ๓ᅇࡢᨵゞᖹᡂ  ᖺ࡟࠾࠸࡚ࠊᗂ⛶
ᅬᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡀ఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ௒
ᅇࡢᨵゞ࡛ࡣࠊᇶᮏ᪉㔪ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕᏊ⫱࡚
ࡢᨭ᥼࡜ࠊᩍ⫱ㄢ⛬࡟ಀࡿᩍ⫱᫬㛫ࡢ⤊஢ᚋ➼
࡟⾜࠺ᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢάືࡢෆᐜࡸ
ព⩏ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ㸦␎㸧ࠖ ࡜♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊ
ྠせ㡿ࡢ⥲๎➨ ࡛ࡣࠕᗂ⛶ᅬࡢ┠ⓗࡢ㐩ᡂ࡟
㈨ࡍࡿࡓࡵࠊᗂඣࡢ⏕ά඲యࡀ㇏࠿࡞ࡶࡢ࡜࡞
ࡿࡼ࠺ᐙᗞࡸᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗂඣᮇࡢᩍ⫱ࡢᨭ᥼
࡟ດࡵࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠊᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿࠕᏊ⫱࡚ࡢ
ᨭ᥼ࠖࡀ᫂グࡉࢀᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢලయ౛ࡶ᪂ࡓ࡟ᥦ♧ࡉࢀࠊᅬ
ෆయไࢆᩚഛࡋࠊ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࢆ㓄
៖ࡋࡓୖ࡛ࠊྛᅬࡢ⊂⮬ᛶࢆ࠸࠿ࡋ࡚✚ᴟⓗ࡟
᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࢀ௨๓࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᅜබ❧ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣᆅᇦ
࡜ࡢ㐃ᦠ࣭༠ຊࡢࡶ࡜ಖ⫱බ㛤ࡸࢤࢫࢺࢸ࢕࣮
ࢳ࣮ࣕࡢᑟධࠊᆅᇦࡢஙᗂඣ࡜ࡑࡢಖㆤ⪅ࡢࡓ
ࡵࡢ㐟ࡧሙ࡜ࡋ࡚ࠊᅬᗞ㛤ᨺࡸ㝶᫬Ꮚ⫱࡚┦ㄯ
ࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡁࡓ⤒㐣ࡀ࠶ࡾࠊᆅᇦࡢᗂඣᩍ⫱ࡢ
ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᐇ㝿ࡣᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢᩍဨࡸᣦᑟဨࡀ㓄⨨
ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊᗂ⛶ᅬࡢᩍဨࡀࠊಖ⫱࡟ᑓᛕࡋ
ࡘࡘᆅᇦࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ
ࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࡣࠊࡓࡔᅬࡢ᪋
タࢆ㛤ᨺࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᩍဨࡢᑓ㛛ᛶࢆ࠸
࠿ࡋࡓᐇ㊶ࡀᮃࡲࢀࡿࡓࡵࠊேᮦ☜ಖࡢㄢ㢟࡜
ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ➨ ᅇ࣋ࢿࢵࢭ࡟ࡼࡿㄪ
ᰝ 㸦 ᖺ㸧࡛ ࡣࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕಖ
⫱⪅ࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸ࠖࡢၥ࠸࡟ᑐࡋ࡚ᅜබ❧ᗂ
⛶ᅬ࡛ࡣࠕ࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸣ࠊࠕࡲ࠵ࡑ
࠺ᛮ࠺ ࠖ㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ➨ ᅇㄪᰝ ᖺ
࡛ࡣྠࠊ ࡌ㉁ၥ㡯┠࡟ᑐࡋ ࡚ࠕ࡜࡚ࡶࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ
㸣ࠊࠕࡲ࠵ࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸣࡜ῶᑡࡋࡓࡶ
ࡢࡢ౫↛࡜ࡋ࡚ 㸣௨ୖࡢᅜබ❧ᗂ⛶ᅬࡀ㈇
ᢸឤࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋῶᑡࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⾜
ᨻ࠿ࡽࡢண⟬ࡀࡘࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ⫼
ᬒ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢᑐ㇟ࢆ㝈ᐃ
ࡋ࡞࠸஦ᴗࡢሙྜࠊ࡝ࡇ࡟ఫࡴぶᏊࡀࠊ࡝ࡢࡼ
࠺࡞Ⓨ㐩ࡢஙᗂඣࢆࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚㐃ࢀ࡚ࡃ
ࡿࡢ࠿➼ண ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊᏊ⫱
࡚ᨭ᥼ᑐ㇟ࢆ㝈ᐃࡋࡓሙྜࠊᮏ᮶ࡢ┠ⓗࢆኚ࠼
࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢⅬࢆゎỴࡋ࡞࠸ࡲࡲ
ᆅᇦࡢぶᏊࢆཷࡅධࢀࡓሙྜࠊᅾᅬඣࡢಖ⫱࡟
ࡶṍࡳࡀ⏕ࡌࠊᩍဨ࣭㐟ࡧሙ࣭㐟ࡧ᫬㛫࣭ᩍᮦ
࡞࡝ࡢ☜ಖࡸࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛ❧᱌࡟↓⌮ࡀぢࡽࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࠊ➹⪅ࡢඛ⾜ㄽᩥ࡟࠾
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᅬෆ࡟Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࠊຊ㔞ࡢ࠶ࡿᩍဨࡢᏑ
ᅾ࡟ࡼࡾࠊྛㄢ㢟ࡢㄪᩚࡀ࡛ࡁ஫ᜨᛶࡢ࠶ࡿᩍ
⫱άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࡀᗂ⛶ᅬ
࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭷ຠ࡜࡞ࡾࠊᆅᇦ࡟㈉⊩࡛ࡁࡿྍ⬟
ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊ$ᕷ❧ %ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼
άື࡛ㄪᰝࡋࡓ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᆅᇦࡢᏊ࡝ࡶ࡜
ぶಖㆤ⪅ࡢ⫱ࡕࢆᨭ᥼ࡍࡿᗂ⛶ᅬᩍᖌࡢ᥼ຓ
࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡉࡽ࡟⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ

ᮏㄽᩥ࡛グ㏙ࡍࡿࠕᆅᇦ ࡜ࠖࡣࠊᗂ⛶ᅬ࡟ᅬ
༊ࡀ࠶ࡿሙྜࡣᅬ༊ෆࠊᅬ༊ᣦᐃࡢ࡞࠸ሙྜࡣ
ᗂ⛶ᅬࡀ㐃ᦠ࣭༠ຊࡋ࡚࠸ࡿ⠊ᅖࢆᣦࡍࠋ
ᮏㄽᩥ࡛Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗ࡟ཧຍࡋࡓ࠾࡜࡞
ࡢㄪᰝࡸ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕぶࠖࢆྵࡵࡓࠕಖㆤ
⪅ࠖ࡜グ㏙ࡍࡿࠋ


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 㸫
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Ϩ㸬◊✲ࡢ┠ⓗ
➹⪅ࡣ 2012ᖺ࠿ࡽ 2013ᖺ࡟஫ᜨᛶࡢ࠶ࡿᏊ
⫱࡚ᨭ᥼ࡢᅾࡾ᪉ࢆ᥈ࡿࡓࡵࠊ㸿ᕷ❧㹀ᗂ⛶ᅬ
ࡢᮍᑵᅬඣಖ⫱㸦Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼஦ᴗࡢ୍ࡘ㸧࡟ཧ
ຍࡋࡓಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊࠕぶᏊ〇సάືࠖ࡟ᑐࡍࡿ㉁ၥ࡛ࡣ
ࠕᴦࡋࡵࡓࠖ࡜⟅࠼ࡓಖㆤ⪅ࡀ 93㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ
7㸣ࡣ↓ᅇ⟅࡛࠶ࡾࠊ௚ࡢάື࡟ẚ࡭ホ౯ࡀ㧗
࠿ࡗࡓࠋ 
ᮍᑵᅬඣಖ⫱࡛ࡣࠊぶᏊ㛫ࡢឡ╔ࡀቑࡋࡓࡾࠊ
࡜ࡶ࡟యࢆື࠿ࡋ࡚ᅬඣࡸ௚ࡢぶᏊ࡜ࡢ࠿࠿ࢃ
ࡾࢆᴦࡋࢇࡔࡾ࡛ࡁࡿࡼ࠺ィ⏬ⓗ࡟ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᵝࠎ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୰
࡛ࠕぶᏊ〇సάືࠖࢆࠕᴦࡋࡵࡓࠖ࡜ホ౯ࡋࡓ
ಖㆤ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛ࠊᏊ⫱࡚ᨭ᥼άືࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿୖ࡛ࠊ᥼ຓࡢ㔜せ࡞᪉ἲࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋ 
Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼άືࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࠺ࡕࠊࠕࢃࡽ࡭
࠺ࡓ㐟ࡧࠖࡸࠕࡩࢀ࠶࠸㐟ࡧࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡢྠ᫬
ᮇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣ 87㸣(72ே୰ 63ே)ࡀࠕᏊ࡝
ࡶ࡜ࡢ⤎ࡀ῝ࡲࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ṧࡾࡢ 13㸣ࡢᅇ⟅࡟ࡣࠊࠕࡲࡔ⏕ࡲࢀ࡚༙ᖺࡔ
࠿ࡽ(࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ)ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠶ࡲ
ࡾࡢࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸࠿ࡽࠖࠕᏊ࡝ࡶࡀ࠶ࡲࡾዲࡁ
࡛ࡣ࡞࠸ ࠖࠕ࠶ࡲࡾ(Ꮚ࡝ࡶࡀ)ࡋ࡞࠸(ື࠿࡞࠸)
࠿ࡽࠖ࡜ಖㆤ⪅ഃࡢᾘᴟⓗ࡞⌮⏤ࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉
࡟Ⓨ㐩ࡢㄢ㢟ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿᏊ࡝ࡶ࡜
ಖㆤ⪅ࡸࠊࢃࡽ࡭ḷ࡟⯆࿡㛵ᚰࡢⷧ࠸ಖㆤ⪅ࡣ
ཧຍ⪅࡜୍⥴࡟ḷ࡟ྜࢃࡏࠊືࡁࢆᴦࡋࡴ㐟ࡧ
࡟ᅔ㞴ࡉࡀぢࡽࢀࠊ<ᐊእ࡟ฟ࡚ࡋࡲ࠺><ぶࡀ
Ꮚ࡝ࡶࢆᡭᨺࡋ࡚ࡋࡲ࠺><඲ࡃ㐪࠺ືࡁࡸ⮬
ศࡢࡋࡓ࠸ືࡁࢆࡋ࡚࿘ᅖࡀᅔᝨࡋ࡚ࡋࡲ࠺>
࡜࠸࠺≧ἣࡀぢࡽࢀࡓࠋ➹⪅ࡀ୍␒ၥ㢟ព㆑ࢆ
ࡶࡗࡓࡢࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞୍ᐃࡢ㐍ࡵ᪉ࢆࡶࡗࡓ
㐟ࡧ࡟ᅔ㞴ࡉࢆ♧ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀࠊぶᏊ〇స
ࡢ᫬㛫࡟࡞ࡿ࡜ࠊぶᏊ〇సࡢሙ࡟ᡠࡗ࡚ࡁ࡚ಖ
ㆤ⪅࡜୍⥴࡟㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ⮬↛࡞ጼࢆぢ
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊಖㆤ⪅ࡶぶᏊ〇సࡢ᫬
㛫࡟ࡣࠊ࣍ࢵ࡜Ᏻሚࡋ࡚ㄒࡾྜ࠺ጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
௚ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡣ㐪࠸ࠊぶᏊ〇సࡢ᫬㛫࡜ሙࠊ
✵㛫࡜㞺ᅖẼࡣࠊಖㆤ⪅ࡢᛮ࠸ࢆ⣲┤࡟⾲ฟࡉ
ࡏࠊᏊ࡝ࡶ࡬ࡢឡ╔ࢆ୍ᒙࡣࡄࡃࡴ⎔ቃ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊぶᏊ〇
సάືࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊᩍᖌࡢ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
  
ϩ㸬◊✲᪉ἲ 
1. ㄪᰝᑐ㇟  
Aᕷ❧㹀ᗂ⛶ᅬ࡛ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼άື࡛࠶ࡿ
ᮍᑵᅬඣಖ⫱࡟ཧຍࡋࡓಖㆤ⪅ 42ྡ 
ᑦࠊ㸿ᕷ❧㹀ᗂ⛶ᅬ࡛ࡣࠊᆅᇦࡢᮍᑵᅬඣ
ಖ⫱ࢆ㐌㸯ᅇ࣭ᖺ㛫 33ᅇ⛬ᗘࢆᩍ⫱᫬㛫ෆ
࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཧຍ㈝↓ᩱࠊ↓Ⓩ㘓
ไࠊᖺ㱋ไ㝈↓ࡋࠊண⣙↓ࡋ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
2013ᖺᗘࡣࡢ࡭ 1500⤌௨ୖࡢཧຍࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
2. ㄪᰝᮇ㛫  
2012ᖺ 1᭶࡜ 2013ᖺ 7᭶ࡢ 2ᅇ 
 
3.ㄪᰝ᪉ἲ   
㉁ၥ⣬ἲ 
 
4.ศᯒ᪉ἲ  
 ぶᏊ〇సάືࢆࠕᴦࡋࡵࡓࠖ࡜ឤࡌࡓ⌮⏤ 
ࡢ⮬⏤グ㏙ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊձSCATἲ 5)ࢆཧ 
⪃࡟ᴫᛕࢆᢳฟࠊղཧ୚ほᐹࢆ㏻ࡋ࡚ᩍᖌࡢ 
᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚࢚ࣆࢯ࣮ࢻグ㘓ࢆ࡜ࡾࠊ㉁ⓗศ 
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
Ϫ㸬⤖ᯝ࡜⪃ᐹ 
1. ぶᏊ〇సࢆᴦࡋࡵࡓ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ 
ぶᏊ〇సάືࢆࠕᴦࡋࡵࡓࠖ࡜⟅࠼ࡓ⌮⏤
࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻ(ὀ┠ࡍࡿ࡭ࡁㄒྃ)ࢆ 
ᢳฟࡋࠊᵓᡂᴫᛕࢆᑟ࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊḟࡢ
4ࡘࡢᴫᛕ࡟ศ㢮࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠊ࠙AᏊ࡝
ࡶࡢኚᐜ࠙ࠚ BぶᏊࡢ୍యឤ࠙ࠚ C〇సෆᐜࠚ
࠙Dᐙᗞ⎔ቃࠚ6)࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ 4ࡘࡢᴫᛕࡣࠊぶᏊ〇సάືࢆᴦࡋࡵ
ࡓ᰿ᮏࡢ⌮⏤࡜࡞ࡾࠊࡇࡇ࡟ᩍᖌࡢ᥼ຓࡢ࣏
࢖ࣥࢺࡀぢฟࡏࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋ4ࡘࡢᴫᛕࡢ๭
㸫  㸫
㻌㻟
㻌
〇Ꮚぶࠊࡓࡲࠋࡓࡋ♧࡟ ᅗࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྜ
ᅗࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ヂෆࡢ⏤⌮ࡓࡵࡋᴦࢆືάస
 ࠋࡓࡋ♧࡟
 
!⏤⌮ࡓࡵࡋᴦࢆືάస〇Ꮚぶ ̺ ᅗ

ࢆ≀స〇ࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡣ࡛ࠚᐜኚࡢࡶ࡝ᏊA࠙
ࡋࡾࡓࢀࡽࡵㄆࢆస〇ࠊࡾࡓࡋ࡜࠺࠾ᢅ࡟ษ኱
ࡿࡍ៏⮬࡬ேࡢ௚ࠊࡕࡶࢆಙ⮬࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡓ
࡝Ꮚࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ㏙グࡢ➼ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ
࡛ᗞᐙࠊࡸ࡜ࡇࡿ࡜ぢࢆ໬ኚࡢḧព࣭᝟ᚰࡢࡶ
ࡅ࠿ࡗࡁࡃ௜Ẽ࡟ࡉࡼࡢᏊࡀࢃ࠸ࡃ࡟ࢀࡽぢࡣ
࡚࡜ࡀࡶ࡝Ꮚࠕࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟
ࠖࡓࡗ࡞࡟ࡁዲࡀసᕤࡶ࡛ᐙࠕࠖࡿ࠸࡛ࢇ႐ࡶ
ᐷࠖࠕ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼ぬࢆࡧ႐࡜ࡿసࡘ୍ࠕ
ᐙࠕࠖࡿ࠸࡚ᐷ࡟)࡚࠸ᢪࢆ≀స〇(⥴୍ࡶ᫬ࡿ
ࠖࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ៏⮬ࠊࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࡶ࡛
ࢆࡧ႐ࡸࡳࡋᴦࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞
〇(ドࡔࢇ㐟࡟⥴ ୍ࠊࡣࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⥆⥅
せࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᖐࡕᣢ࡟ᗞᐙࢆ)≀స
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᅉ
ࠖ๢┿ࠕࠖ୰ክࠕࠊࡣ࡛ࠚឤయ୍ࡢᏊぶB࠙
ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ➼ࠖ㦂యస〇ࡢ࡚ࡵึࠕࠖㄯ┦ࠕ
ࢇࡋᴦࢆ⛬㐣స〇ࠊࡋ࠿ືࢆᚰ࡟ࡶ࡜ࠊࡾ࠶ࡀ
࡞⏝ჾ୙ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ᐜෆࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡛
࠸࠺ࡇࠕࠖࡿ࠸࡛ࢇࡋᴦ࡛୰ክࠎඹᏊぶࡶࡽࡀ
ࡿస࡟⥴୍ࠕࠖࡿࡵ⤌ࡾྲྀ࡟๢┿ࡶぶ࡜ࡔሙ࠺
ㆤಖࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞ࠖ࠸ࡼࡶ࡚࡜ࡀ࡜ࡇ
ࠊࡾࡓࡏࢃྜࢆຊ࡟ࡶ࡜࡛ࡲᡂ᏶ࠊࡀࡶ࡝Ꮚ࡜⪅
ࡿࡍࡾࡓࡋࡲບࡀ⪅ㆤಖ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛᥹Ⓨࡀຊ
࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡴࡃࡄࡣᒙ୍ࢆ╔ឡࠊࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸
㞴ࡢࡑࡸᛶ≉ࡢ≀స〇ࠊࡣ࡛ࠚᐜෆస〇C࠙
ࡣ࡛ᐙࠕࠊࢀࡉฟᢳࡀࢻ࣮࣮࡚࣡࢟࠸ࡘ࡟ᗘ᫆
స࡟༢⡆ࡶ࡛ᐙࠕࠖࡓࡁ࡛ࡀసᕤ࠸࡞࠿ࡘ࠸ᛮ
ࡸᮦ⣲࠸࡞࡟ᐙࠕࠖ࠸ࡋࢀ࠺࡛ࡾ࠿ࡤࡢࡶࡿࢀ
ぶࠊࡾࡲࡘࠋࡓࡗ࠶ࡀ⟅ᅇࡢ࡝࡞ࠖࡿ࠶ࡀල㐨
ࠊࡾࡓࡗࡀᗈࡀᖜࡢࡧ㐟ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ㦂యࡢస〇Ꮚ
ࡧ㐟ࡢ⪅ㆤಖ࡚ࡋࡾࡓࡋኵᕤ࡛ᩱᮦ࠺㐪࡟ࡽࡉ
 ࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟఍ᶵࡢࡋ┤ࡋࡢ㦂య
ࡢ࡚⫱Ꮚࡢᖖ᪥ࡸ஦ᐙࠊࡣ࡛ࠚቃ⎔ᗞᐙD࠙
ᐙࠊࡾ࡞࡜ᅉཎࡀᚰ㛵࿡⯆ࡢ⪅ㆤಖࠊࡉࡋࢃ↹
㏙グ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀ఍ᶵࡴࡋᴦࢆస〇࡟ඹ࡛ᗞ
㐟ࡢ⪅ㆤಖࡃࡌྠ࡜ࠚᐜෆస〇C࠙ࠋࡓࡗ࠶ࡀ
⪃࡜ࡿ࠶ࡀ⩏ពࠊ࡚ࡋ࡜఍ᶵࡢࡋ┤ࡋࡢ㦂యࡧ
ࠖ࠸࡞ࡽࡸࡾࡲ࠶࡚ࡃࡉࡃಽ㠃ࡣ࡛ᐙࠕࠋࡿ࠼
ࡇࠕࠖ࠸࡞ࡁ࡛୰㞟࡛ࡽࡀ࡞ࡋࢆ஦⏝ࡣ࡛ᐙࠕ
ࠊࡣࡽ࠿㏙グࡢ࡝࡞ࠖ࠸࡞ᑡࡀሙࡪ㐟࡚ࡗࡸ࠺
⎔⫱ᩍࡢᅬ⛶ᗂࡶ࡛ୖࡘಖ࡟ዲⰋࢆಀ㛵ࡢᏊぶ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡍࡈ㐣࡛ቃ
௳ ࠚᐜኚࡢࡶ࡝Ꮚ$࠙
 ࡓࡗ࠶ࡀ㸧ពᚓ㺃៏⮬㺃ಙ⮬㸦໬ኚࡢ㠃᝟ᚰ
 ࡿ࠸࡛ࢇዲ࡚ࡋ㍑ẚ࡜࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ௚
 ࡓᚓࢆࡾࡀᗈࡢᚰ㛵࿡⯆
 ࡓࡋᚓ⩦ࢆ᪉࠸ᢅࡢᩱᮦ࣭ල㐨
௳ ࠚឤయ୍ࡢᏊぶ %࠙
 ࡓࡗ࠶ࡀືឤࡓࡋస〇࡟⥴୍
 ࡓࡵࡋᴦࡀኵᕤ࡜㐀๰࡞⏤⮬
௳   ࠚᐜෆస〇 &࠙
 ࡔ࠺ࡑࡁ࡛స〇ࡶ࡛ᗞᐙ
 ࡓࡁ࡛࡛≀ࡿ࠶࡟㏆㌟ࡀᩱᮦ
 ࡿࡁ࡛స〇ࡶ࡛⏝ჾ୙
௳   ࠚቃ⎔ᗞᐙ '࠙
 ࠸ࡉࡃಽ㠃
 ࠸࡞ࡁ࡛୰㞟
 ࠸࡞࠸ࡀேࡿ࠸࡚ࡗ▱࠸࡞ࡽ▱ࢆ᪉ࡾస
 ࠸࡞ࡀල㐨ࡸᩱᮦ
  !ヂෆࡢ⏤⌮ࡓࡵࡋᴦࢆືάస〇Ꮚぶ̺ ᅗ
㸫  㸫
㻠㻌
㻌
ぶᏊ〇సࡢ᫬㛫ࡣࠊ඲య࡛⣙ 2᫬㛫ࡢᐇ᪋᫬
㛫ࡢ࠺ࡕ⣙ 20ศ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࠋ⥆࠸࡚⣙ 15ศ㛫
〇స≀ࢆ౑ࡗ୍࡚⥴࡟㐟ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ࡋࠊヨ⾜㘒ㄗࡢࡦ࡜࡜ࡁࡶ☜ಖࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ஫࠸࡟ᚰࡶయࡶື࠿ࡋࠊ㡪ࡁ
ྜࡗ࡚㐟ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ሙ࡜ࠊ୺యⓗ࡟
㐟ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᫬㛫ࡀ㔜せࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
<⪃ᐹ> 
 A࠿ࡽDࡢ 4ࡘࡢ⌮⏤ࢆ๭ྜู࡟ศᯒࡍࡿ࡜ࠊ
࠙$Ꮚ࡝ࡶࡢኚᐜࠚ㸣ࠊ࠙%ぶᏊࡢ୍యឤࠚ
㸣ࠊ࠙&〇సෆᐜࠚ㸣ࠊ࠙'ᐙᗞ⎔ቃࠚ
㸣࡛࠶ࡗࡓࠋぶᏊ〇సάື࡛ࡣࠕ᏶ᡂࠖࡍ
ࡿࡇ࡜࡟㔜ࡁࢆ⨨ࡃ࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡿࡀࠊᏊ⫱࡚
ᨭ᥼ࡢሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕぶᏊ〇సάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ
ಖㆤ⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࡀఱࢆᚓࡓ࠿ࠊᏊ⫱࡚࡬ࡢពḧ
ࢆᨭ࠼ࠊ႐ࡧྜ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖ࡜࠸࠺ホ౯
ࡢどⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋグ㏙ෆᐜࡢศᯒ
ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ௒ᅇࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࡣ
ࠕୖᡭ࡟࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠖࠕ᭱ᚋࡲ࡛᏶ᡂࡉࡏࡓࡇ
࡜ࠖࢆグ㏙ࡍࡿෆᐜࡀ 1௳ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟╔
┠ࡋࡓ࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ⤖ᯝ࡟ᑐࡍࡿ‶㊊ᗘ࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ〇స㏵୰ࡢࣉࣟࢭࢫࡢ୰࡛ࠊձಖㆤ⪅࡜Ꮚ
࡝ࡶࡢᚰࡀヨ⾜㘒ㄗࢆ㏻ࡋ࡚┠ᶆ࡟ྥ࠿࠾࠺࡜
ࡋࡓࡇ࡜ղ௚ࡢᐙ᪘ࡢᵝᏊࢆぢࡓࡾࠊࢃࡀᏊࡢ
ࡼࡉࡸಶᛶࢆ෌Ⓨぢࡋࡓࡾࡍࡿሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࠊ࡜࠸࠺ෆ㠃ࡢኚ໬ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛ࡣ
࡞࠸࠿ࠋ 
ᕝ႐⏣࣭㔠⏣࣭㟖ฟ࣭኱ᾆ㸵)ࡣࠊᏊ⫱࡚ᗈሙ
ࡢάື࡟ࡼࡾࠊぶࡢព㆑ࡢኚ໬ࢆḟࡢ 3Ⅼ࠿ࡽ
ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࠕぶࡶ㐟ࡧࢆぬ࠼ࠖࠕぶ
ࡀ㐟ࡧ᪉ࢆᏛࢇ࡛࠸ࡁࠖࠕぶࡀᏊ࡝ࡶ࡜㐟࡭ࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢព㆑ࡢኚ໬ࡣࠊ
௒ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡜ྠࡌഴྥ࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
ಖㆤ⪅ࡢෆ㠃ࡢኚ໬ࢆࡶࡓࡽࡍຠᯝࡀぶᏊ〇స
άື࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ┠ᶆ㐩ᡂ࡟ྥ࠿
ࡗ࡚ࠊಖㆤ⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࡀᛮ࠸ࢆ⾲⌧ࡍࡿ୰࡛ࠊ
ಖㆤ⪅ࡣ୍యឤࢆᚓ࡚ࠊ㐟ࡧయ㦂ࡢࡋ┤ࡋࢆࡋࠊ
ᚰࡀ‶ࡓࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋᩍᖌࡣࡇࡢⅬ
࡟࠾࠸࡚ࠊࣉࣟࢭࢫࢆ༑ศ࡟ᴦࡋࡵࡿㄢ㢟ࡢᥦ
᱌࡜ࠊࠕ㛤ᨺࠖ࡜ࠕゎᨺࠖࢆ‶㊊࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
௙⤌ࡵࡿࡼ࠺࡞᥼ຓᢏ⾡ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋࡇࡇ
࡛ࡢࠕ㛤ᨺ ࡜ࠖࡣ⎔ቃࡸ✵㛫ⓗ࡞⮬⏤ᛶࢆࠊࠕゎ
ᨺࠖ࡜ࡣ㐟ࡧࢆ㏻ࡋ࡚Ꮚ⫱࡚ࡸᐙᗞ࡞࡝ࡢ⊃࠸
ே㛫㛵ಀ࠿ࡽᚰࢆゎࡁᨺࡘࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡓ࠙ࠊ & 〇సෆᐜࠚ࡜࠙'ᐙᗞ⎔ቃࠚࡢ⤖ᯝ
ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏳᚰ࠿ࡘᐙᗞ࡟ࡣ࡞࠸㨩ຊⓗ࡞⎔ቃ
ࡢ୰࡛ࠊᏊ⫱࡚ୡ௦ࡢಖㆤ⪅ྠኈࡢᚰࢆࠕᏊ࡝
ࡶࢆ㏻ࡋ࡚ࡺࡿࡸ࠿࡟ࡘ࡞ࡄࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ࡍࡿ᥼ຓᢏ⾡ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡺࡿࡸ࠿࡞㛵ಀࡢ୰࡛ಖㆤ⪅ࡣࠕ఍ሗࠖ࡜
ࠕ௓ᢪࠖࢆᚓࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ఍ሗࠖ࡜ࡣࠊ
Ꮚ⫱࡚࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡸ▱ᜨࠊᏊ⫱࡚ࡀⴠࡕ╔࠸
ࡓ᫬ࡢ⮬ศࡢᑗ᮶࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ࡞࡝࡛࠶ࡾࠊࠕ௓
ᢪࠖ࡜ࡣඹឤ⪅ࢆぢࡘࡅࠊඖẼࢆྲྀࡾᡠࡋࡓࡾ
୚࠼ࡓࡾ࡛ࡁࡿព࿡࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᏊ
⫱࡚ࡢ୙Ᏻࡸࡘࡽࡉ࡞࡝ᛮ࠸㏻ࡾ࡟࡞ࡽ࡞࠸ឤ
᝟ࡸⱞປࢆศ࠿ࡾྜ࠺ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࡜ࡶ࡟ᕼ
ᮃࡸぢ㏻ࡋࢆぢฟࡍᨭ࠼ྜ࠸ࡢព࿡ࢆ♧ࡍࠋ
 ࡘࡲࡾࠊᏊ⫱࡚ࡢᨭ᥼άື࡟࠾࠸࡚ࠊᩍᖌࡣ
ࡇࡢࠕࡘࡢ࢝࢖࣍࢘㛤ᨺ࣭ ゎᨺ࣭ ఍ሗ࣭ ௓ᢪࠖ
ࢆᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊᏳᚰ࡛ࡁࡿᗂ⛶ᅬ⎔ቃࡢ୰
࡛ࠊࣉࣟࢭࢫࢆ㔜どࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⤌ࡴ⬟ຊ
ࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ෠⏣ࡣࠊᗂ⛶ᅬ
ࡔ࠿ࡽࡇࡑ࡛ࡁࡿᨭ᥼࡜ࡣࠊᗂ⛶ᅬࡀᩍ⫱ࡢᐇ
㊶⌧ሙ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ ࠋᩍᖌ࡟
࡜ࡗ୍࡚␒㈇ᢸឤࡢᙉ࠸ᩍ⫱᫬㛫ෆ࡟⾜࠺Ꮚ⫱
࡚ᨭ᥼ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊᅬඣࡸᩍᖌࡢࡘࡴࡄᅬ⏕ά
ࢆࣇ࢕ࣝࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢᏊ⫱࡚୰ࡢಖㆤ⪅
࡜Ꮚ࡝ࡶࡀᏛࡧྜ࠸ࠊಖㆤ⪅ࡢᏊ⫱࡚࡬ࡢពḧ
ࢆᘬࡁฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ᆅᇦ࡜ᗂ⛶ᅬࡢᏊ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࢆࡘ࡞ࡂࠊ᰾
࡜࡞ࡿᩍᖌ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ ࡟♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ
➹⪅ࡢඛ⾜ㄽᩥ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ᰾࡜࡞ࡿᩍᖌࡢ
఩⨨௜ࡅ࡛࠶ࡿ ࠋᗂ⛶ᅬࡀᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᗂඣ
ᮇࡢᩍ⫱ࡢࢭࣥࢱ࣮ⓗᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡟ࡣࠊᆅᇦ
࡜ᗂ⛶ᅬࠊཬࡧᅬඣ࡜ᅬඣಖㆤ⪅ࠊᆅᇦࡢᮍᑵ
ᅬඣ࡜ࡑࡢಖㆤ⪅ࡀ஫࠸࡟஫ᜨⓗ㛵ಀ࡟࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋࢽ࣮ࢬ࡟༶ࡉ࡞࠸୍᪉ⓗ
࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢖࣋ࣥࢺࢆᴦࡋࡴࡼ࠺
㸫  㸫
㻌㻡
㻌
ࡋ࡚ࡗ࡞࡜஦⾜࡞ⓗⓎ༢ࡣ࡛ຍཧ࡞ⓗ㌟ࡅཷ࡞
ࡁ࡛ឤᐇࡀಀ㛵ᜨ஫ࠋࡿࡍ኱ቑࡀឤᢸ㈇ࠊ࠸ࡲ
ෆࡿࡁ࡛⥆⥅ࡃ࡞⌮↓ࡋᥱᢕࢆࢬ࣮ࢽࠊ࠺ࡼࡿ
ࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ⮳࡟࠸ྜࡕ⫱ࠊࡑࡇ࡚ࡗ࠶࡛ᐜ






















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࡛ࡀ࡜ࡇࡃື࡟⏤⮬ࡀᏊぶࠊࡣືάస〇Ꮚぶ 
⎔ࡓࡋᐃᅛ࡛ࡍ࠸ࡸᮘࠊࡣ࡛ᅬBࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ
ே୍ே୍ࡀ㐩Ⓨࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢃ⾜࡛ቃ
ࡓࡿࡍಖ☜ࢆ⥺ື࡞඲Ᏻࡢࡶ࡝Ꮚࠊ࡛ࡢ࠺㐪࡟
ࢫࣛࢸࡸᐊᡙ㐟ࢆᡤሙᒃ࡞ࡁዲ࡛᪘ᐙྛࠊ࡟ࡵ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡵࡋᴦࢆస〇ࠊ࡚ࡅ௜ぢ࡟
࡟ⓗᴟ✚࡛ࢇ㎸ࡾྲྀࢆල㐨ࡸᩱᮦ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ 
☜ࢆᡤሙ࡟ࡃ㏆ࡢල㐨ࡸᩱᮦࠊࡣ᪘ᐙ࠸ࡓࡾస
ࡍ࡜࠺ࢁసࡽࡀ࡞ࡋヰ࡛ኈྠ⪅ㆤಖࠊࡾࡓࡋಖ
ಖ☜ࢆᡤሙ࡟࠺࡯ࡢዟࡢᐊᡙ㐟ࠊࡣࣉ࣮ࣝࢢࡿ
ࣉ࣮ࣝࢢ࣭᪘ᐙࡢࡑࠊࡣᖌᩍࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ
㐨ࡸᩱᮦࡿ࠸࡚ࡋ࡜せᚲࠊࡋฟぢࢆᛶಶ࡟࡜ࡈ
స〇࡚ࡋࡔࡾࡎࡄࡀࡶ࡝Ꮚࡢୗࠊࡾࡓࡋ᥈ࢆල
ࡋࡾࡓࡗධ࡟ຓ᥼ࡢ⪅ㆤಖࡿ࠸࡚ࡵṆ࡛୰㏵ࢆ
ࡁ࡛స〇࡛௳᮲ࡌྠࡅࡔࡿࡁ࡛ࡶ᪘ᐙࡢ࡝ࠊ࡚
࣮ࢽࡢᗞᐙྛ࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࡟࠺ࡼࡿ
┦࡚⫱Ꮚࠕࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࢃ࠿࠿ࡽࡀ࡞ࡌឤࢆࢬ
ࡅ࠿ࡆᢞ࡟ᖌᩍ࡜↛⮬ࡀࡅ࠿࠸ၥ࡞࠺ࡼࡢࠖㄯ
ࡾࢃ࠿࠿ࡢ࡜⪅ㆤಖ࡜ᖌᩍࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ
ⴥゝࡢࡑࠊࡋᯒศࢆࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡓࢀࡽぢ࡛୰ࡢ
ᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ຓ᥼ࡢᖌᩍ࡜࠸ᛮࡢ⪅ㆤಖࡴ₯࡟
 ࠋࡿࡍ
 
 1 ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸺
 㸼㐩Ⓨࡢࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚ࡗ࠿࠿࡟Ẽࡃ࡞࡜ࢀࡑ
 ṓ ඣ⏨ࠊ⪅ㆤಖזࠊᖌᩍך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 㸼ᐹ⪃ࡢ㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸺
ࡇࡿ࡞࡟Ẽࠊ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᥋ࡃ⃰࡜ࡶ࡝Ꮚ᪥ẖ 
ࡿࡍࡾࡓࡋฟぢࢆ㛗ᡂࠊࡾࡓࡵㄆࠊ࡛ࡾ࠿ࡤ࡜
ࡽࡑ࠾ࠕࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾ࡞ࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇ
ࡲࡲࡢࡇࠊ࡝ࢀࡅ࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡋᴦࡣࡶ࡝Ꮚࠊࡃ
ࡢࡑࠋࡿࡌ⏕ࡶ࠸㏞ࠊ࡜ࠖ㸽࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸ࡼ࡛
Ⓨࢆ࿡ពࡢືάࡢࡶ࡝Ꮚࡣᖌᩍࠊ࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼ
ṓ3 ࡽ࠿ࡂ㐣ṓ1ࠋࡿࡍ࡜࠺ࡑฟぢ࡟ࡶ࡜࡜㐩
࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ࠸ᛮࡢศ⮬࡛ⴥゝࡀࡶ࡝Ꮚࠊࡣ㡭
᝟⾲ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡢࡶࡢࡑື⾜ࡸయ㌟ࠊࡃࡋ㞴ࡀ
ࡿ࡚࠸ᥥࢩࢦࢩࢦ࿨ᠱ⏕୍ࠊࢇࡷࡕ&ࠕך
ࠋࡿࡵㄆࡽࡀ࡞ࡋᅇᕠࡀᖌᩍࠖ㸟ࡡ
ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࢇ࠸࠸࡛ࢀࡇ࡟ᙜᮏࠊ⏕ඛࠕז
ࠋࡼࡍࡲ࠸࡚ࡗሬ࡚ࡋ୰㞟ࡃࡈࡍࡢࡶࠕך
࡛࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚࠸ᥥࡃࡼࡶ࡛ࡕ࠺࠾
ࠖ㸽࠿ࡍ
࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠸ᥥఱ࡛ࣕࢳࢢࣕࢳࢵࢢࠕז
࠿ࡢ࠸࠸ࡀ࠺࡯ࡓ࠼ᩍࢆ᪉ࡁᥥࠊ࡚ࡃ࡞ࡽ
ࠖࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜
ࡾࡄ࡞ࠊ࡜ࡔࢇࡉᏊ࠾ࡢ࠸ࡽࡃࢇࡷࡕ&ࠕך
ࠋࡼࡍ࡛࠺ࡼ࠸ࢁࡋࡶ࠾ࡃ࡞ࡽࡲࡓࡀࡁᥥ
㎸ࢆ࠸ᛮ࡚ࡗᣢࢆࢫࣃࡾ࠿ࡗࡋ࡟࡞ࢇࡇ 
ࠖࡡࡍ࡛ᩛ⣲ࡣࡢࡿࡅᥥ࡚ࡵ
Ᏻࠋࡡࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡵ࡯ࠊࢇ࣮ࡩࠕז
 ࠖࢃࡓࡋᚰ
ᇦ ᆅ
ᅬ⛶ᗂ
࡜࠸఍ฟ
ࡢ࠸ྜࡕ⫱
⫱ಖࡿ࠶
 ಀ㛵Ꮚぶ࡞ዲⰋඣᅬᑵᮍ ⪅ㆤಖඣᅬᑵᮍ
ࡋ㏻ࢆࡧ㐟
ࡾࡀ࡞ࡘࡓ
ࡢ࡚⫱Ꮚ
ㄯ┦࣭᭷ඹ
ࢺ࣮࣏ࢧ
࠺ྜࡋ
࡚⫱Ꮚ
㛫௰
㏻ࢆࡧ㐟
ࡕ⫱ࡓࡋ
࠸ྜ
ࡓࡋᐃᏳ
ά⏕ᅬ࠸ࡋᴦ
ᖌᩍ
⪅ㆤಖඣᅬඣ ᅬ
 ಀ㛵㢗ಙ
 ಀ㛵ᏊぶࡓࡋᐃᏳ
ࡢ࡚⫱Ꮚ
ࡢぶ ᭷࣭ඹ
 ࡾࡀ࡞ࡘ
ಀ㛵㐩཭
ࡢࡧ㐟ࡸ
ࡾࡀᗈ
ಀ㛵ᜨ஫࡜ᖌᩍᅬ⛶ᗂࡿ࡞࡜せ  ᅗ
 㸧ࡍ♧ࢆಀ㛵ᜨ஫ࡣ  㸦
㸫  㸫
㻌㻢
㻌
࠸࡚ࡏࡉฟ⾲ࢆ࠸ᛮࡽࡀ࡞ࡋ౑㥑ࢆ࡝࡞໬ኚࡢ
ࡽࡀ࡞ࢀࡉྑᕥ࡟᝟ឤࡢࡶ࡝Ꮚࠊࡣ⪅ㆤಖࠋࡿ
࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ࡜ぢࢆ࠸ᛮࡢࡶ࡝Ꮚ࡟ⓗほᐈ
ಖࠊࡣྜሙࡿ࠸࡚ࡗ࡞㔜ࡀᮇᢠ཯ࡢࡶ࡝Ꮚࠋ࠸
ࢪ࠸࡞ࡽࢃఏࡀ࠸ᛮࠊࡸ࠸ᛮ࠸ࡋࡓ❧⭡ࡀ⪅ㆤ
ฟࡽ࠿ᚰࢆⴥゝࠖࡿࡵ࡯ࠕࠊ࡚࠸࡟୰ࡢ࣐ࣥࣞ
ࡼࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀྜሙࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡏ
ࡿ࠶ࡶ࡛⪅ឤඹࠊࡶࡢࡍࡄ࡯ࢆᚰࡢ⪅ㆤಖ࡞࠺
ࡀࡅࡀⴥゝࡢᖌᩍࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡛ⴥゝࡢᖌᩍ
ࡑ㸦ࡃ௜Ẽࠊ࡜ࢵࣁࠕࡁ࡜ࡓ࠸ᒆ࡟ᚰࡢ⪅ㆤಖ
ࢆᯝຠ࠺࠸࡜ࠖࡓࡋ࡜ࢵ࣍ࠕࠖ㸧ࡔ࡜ࡇ࠺࠸࠺
ࡕᣢẼࡢ⪅ㆤಖࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶ
 ࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿࢃ࠿࠿ࡽࡀ࡞࠸ἢ࡟
 
 㸼࿡ពࡢࡾࢃࡔࡇࡢ࡬Ⰽ㟷 㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸺
 ṓ ඣ⏨ࠊ⪅ㆤಖזࠊᖌᩍך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 㸼ᐹ⪃ࡢ2 ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸺
 ࠊ࡛ࡢࡿ࠶࡛⏤⮬ࡶ࡟ⓗቃ⎔ࠊࡣሙࡢస〇Ꮚぶ
⣲ࠊࡃࡍࡸฟࡀࡕᣢẼࡢ⣲ࡢࡾ㏻ẁᬑࡶ⪅ㆤಖ
ࡶ࡝Ꮚ࡟୰ࡢࡑࡣᐇࠋࡿࡁ࡛ࡀ஦㏉ࡸࡾㄒ࡟┤
₯ࡀ࠸ᛮ࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺࡟࠿ㄡࡸ஦㓄ᚰࡿࡍ㛵࡟
⥆ᡭ࡚ࡋ࡜ㄯ┦ࠊ࡚ࡵᨵࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡛ࢇ
ࡅཷ࡚ࡋ࡜ヰ㛫ୡࠊࡶ࡛ࡲ࠸࡞ࡽྲྀࢆ⣙ணࡸࡁ
ࠊ࠸ࡓࡳ࡚࠸⪺ࢆ࠼⪃ࡢேࡢูࠊ࠸ࡋ࡯࡚ࡵṆ
Ꮡࡢᖌᩍ࡞ᐜᐶࡿࡏฟ࡟↛⮬ࢆ࠸ᛮ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ⱆࡢᏳ୙ࡢ୰ࡢࡾㄒࠊࡣᖌᩍࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀᅾ
ࡿ࠿ࢃࡽ࠿≧⌧ࠊࡽࡀ࡞ᚓ࡚ࡋ࡜ሗ᝟࡞㔜㈗ࢆ
ࡢ࡜ࡇࡿᏲぢࢆ⛬㐣㛗ᡂ࡚ࡅ࠿ࢆ㛫᫬ࠊ࡜࡜ࡇ
᮶࡟ࡅཷࢆ⫱ಖ᪥ẖࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠼ఏࢆ㠃୧
࡜࠿ࡿࡍᥱᢕ࠺࡝ࢆ≧⌧ࠊศ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
࡝ࠊ࠿ࡢࡘࡶ࠺࡝ࢆࡋ㏻ぢࠊ࡟ࡶ࡜࡜㔞ຊ࠺࠸
ࡢ௵㈐ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡢࡿ࠼ఏ࡛ⴥゝ࡞࠺ࡼࡢ
ࡿ࠼୚࡟᫆ᏳࢆឤᚰᏳࠋࡿࢀࡽࡵồࢆⴥゝ࠸㔜
ࡲࡢࢥࣚࠕࡿᏲぢ࡟ࡶ࡜ࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࡿࡍࡃ㍍ࢆ࠸ྜᗘࡢᏳ୙ࡢ⪅ㆤಖࠊࡀࠖࡋࡊ࡞
࡛୰ࡢᗞᐙࠊࡣࡾㄒࡢ⪅ㆤಖࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇ
ࡢ࡛ୖࡓࡁ࡚ࡋᥱᢕ࡟ࡾ࡞ศ⮬ࢆᛶಶࡢࡶ࡝Ꮚ
࡟ࡽࡉࡣᖌᩍࠊࡵṆࡅཷࡎࡲࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛࠸ᛮ
࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡚ࡋฟぢࢆ࿡ពࡢືάࡽ࠿ᗘゅ࠺㐪
 ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ
 㸼ᡤࡏぢࡢ⭎ࡢぶ  㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸺
 ṓ ඣዪࠊ⪅ㆤಖזࠊᖌᩍך
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡋ㟷ࠋࡾ࠿ࡗࡤ㟷ࡶࡘ࠸Ꮚࡢࡕ࠺ࠊ⏕ඛࠕז
ࡃᥥ࡛ࢫࣃࡢⰍ㟷ࠊ࡜ࠖࡍ࡛ࢇ࠸࡞ࡽྲྀ࠿
ࠋࡃࡸࡪࡘࡀ⪅ㆤಖࡽࡀ࡞ぢࢆࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡡࡍ࡛ࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡗ࠿ࡘぢࡀⰍ࡞ࡁዲࠕך
ࡻࡋࡲࡏࡲࡋᴦ࡛⏺ୡࡢⰍ㟷࡛ࡲࡿࡁ㣬
ࢆᏊᵝࡢࡶ࡝Ꮚࡸಀ㛵ࡢᏊぶࠊ࠼ఏ࡜ࠖ࠺
ࠋࡿᏲぢ
ࡢࡿ࠸࡚࠸ᥥ࡛Ⰽ࡞ࢇࢁ࠸ࠊࡀࢇࡉẕ࠾ࠕך
ࡋᐃྰࢆⰍࡢ௚ࠋࡡࡍࡲ࠸࡚ぢ࡜ࢇࡷࡕࢆ
ᣢẼࡢࢇࡉᏊ࠾ࡢ௒࡜ࡗࡁࠊ࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚
ࡃࡽࡤࡋ࣭࣭࣭࡞࠿ࡢ࡞Ⰽ㟷ࡀⰍ࠺ྜ࡟ࡕ
ࠋࡓ࠼ఏ࡜ࠖ࠺ࡻࡋࡲࡾᏲぢ
ࠋࢇࡏࡲ࠸ࡣ࡚ࡗࡀ᎘ࠊࡡࡍ࡛࠺ࡑࠊࡗ࠶ࠕז
ศ⮬ࠋࡍ࡛ࢇࡓࡁ࡚ࡗᣢࡀᏊࡢࡇࠊⰍࡢࡇ
࠸࡚ࡋู༊ࢆⰍࡿࡍồせ࡟⚾ࠊ࡜Ⰽ࠺౑ࡢ
 ࠋࡓࡗ➗ࠊࡋヰ࡜ࠖࡓࡋࡲ
ࡀᖌᩍࠖࡡࡍ࡛࠺ࡼࡢே஦௙ࠊࢇࡉ∗࠾ࠕך
ࠋࡓࡅ࠿ࢆኌ࡟⪅ㆤಖࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክ
ࡶ࡝Ꮚࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟୰ክࡀ᪉ࡢࡃࡰࠕז
ࠊࡣࡶ࡝Ꮚࠋ࠺➗ࠊ࡜ࠖ ࡍ࡛ࢺࣥࢱࢫࢩ࢔ࡣ
࡟ࡾྲྀࢆᩱᮦࡸල㐨ࡓࢀࡉ♧ᣦ࡟⪅ㆤಖ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗ㉮࡟Ẽඖ
࡚ࡋ᥈࡜ࢇࡷࡕࢆࡢࡶࡓࡗゝࡢࢇࡉ∗࠾ࠕך
࡚ࡗ࠿ࢃࢆࡢࡶ࠸ࡋḧࡢࢇࡉ∗࠾ࠋࡡࡍࡲ
ࠖࡼࡍࡲ
ࡋࡶ࠾ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡗࡶ࡝Ꮚࠊᵓ⤖ࠕז
ࠖࡡ࠿ࡍ࡛ࢇ࠸ࢁ
ࡗస࡟⥴୍࡜ࢇࡉ∗࠾ࠗࠊ࡟ࡾ࡞ࡶ࡝Ꮚࠕך
࡜ࡔࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆぬឤ࠺࠸࡜࠘ࡿ࠸࡚
ࡀࡾ࠶ࠗ࡜ࢇࡷࡕࡶࢇࡉ∗࠾ࠋࡼࡍࡲ࠸ᛮ
ࡀࡾࡸࠊࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆኌࠊ࡚ࡗ࠘࠺࡜
ࢱࢫࢩ࢔࡞ຊᙉࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡿ࠶ࡶ࠸
ࠖࡡࡍ࡛ࢺࣥ
ࠖࡼࡍ࡛࠸࡞࠿ື࡟㢼࡞ࢇࡇࡣ࡛ᐙࠕז
 ࠖ ࡍ࡛࠺ࡑ࡜ࡗࡁࡶࢇࡉᏊ࠾ࡢᐙࡢࡇ࡝ࠕך
㸫  㸫
㻌㻣
㻌
 㸼ᐹ⪃ࡢ㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚㸺
ཧ࡚ࡗ࡞࡟୰ክࡀ⪅ㆤಖࠊࡣ࡛ືάస〇Ꮚぶ 
ಀ㛵ࡢ࡜ࡶ࡝Ꮚ࡟᫬ࡢࡑࠋࡿࢀࡽぢࡶጼࡿࡍຍ
࡚ࡁ࡛ࡀ᪉௙ࡢຍཧࡢࡾ࡞Ꮚぶࡢࡑࠊࡾ࡜ぢࢆ
ࡋᴦࢆࢫࢭࣟࣉࠊࡕᣢ࡟࠸஫ࢆᶆ┠ࠊ࠿ࡢࡿ࠸
ࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࡏ࠿Ḟࡀ࡜ࡇࡿᏲぢࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡵ
ά⏕ࡢẁᬑࡣ఍ᶵࡿࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ࡜ぶࡶ⪅ㆤಖ
ศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖぶẕࠕࠖぶ∗ࠕࠋ࠸࡞ࡣࡃከ࡛
௚ࢆศ⮬ࡿ࠸࡚ࡗᙇ㡹࡚ࡋ࡜ぶࠊࡾࡓࡋぬ⮬ࢆ
࡟Ꮚࡀࢃࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠼ࡽࡶ࡚ࡵㄆࡽ࠿⪅
ጼࡢ᪘ᐙࡢࡲࡲࡢࡾ࠶ࠋࡿࡀ࡞ࡘ࡟ຊ࠺ྜࡁྥ
ㆤಖࡃ࠸࡚ࡗ࡞࡜ぶࠊ࡚ࡏࢃྜ࡜࡜ࡇࡿ࡜ぢࢆ
ᕫ⮬ࡸឤ⊩㈉ᕫ⮬ࠊࡋࡲບ࡚ࡵṆࡅཷࡶጼࡢ⪅
 ࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀࡾࢃ࠿࠿࡞࠺ࡼࡿ࡚ࡶࢆឤᐃ⫯
 
 ࡵ࡜ࡲ㸬ϫ
ほࢆᏊᵝࡢ᪘ᐙྛࡀᖌᩍࠊࡣ࡛ືάస〇Ꮚぶ 
ࠊ࡚ࡋࡾࡓࢀࡽᚓࢆࡾࢃ࠿࠿࡞↛⮬ࠊࡾࡓࡋᐹ
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟఍ᶵ࡞㔜㈗ࡘࡶࢆࡳࡋぶ࡟࠸஫
ࡀࡾ࡜ࡾࡸࡢྥ᪉཮ࡢ࡜⪅ㆤಖ࡜ᖌᩍࠊࡾࡲࡘ
࠸࡞ࢀࡽぢࡣ࡛࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡅࡔࡿ࠼୚ࠊࡾ࠶
ࠊྥ᪉཮ࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡲ⏕ࡀヰ఍࡞↛⮬࡛Ⓨά
࠸࡜ࡿࢀࡽぢ࡟Ⓨάࡣ࡛ືάస〇Ꮚぶࡀᛶᜨ஫
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀᚩ≉࠺
ಖඣᅬᑵᮍࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡢ⪅➹ࠊࡓࡲ
㛤࢘࣍࢖࢝ࡢࡘ4ࠕࠊࡣ⪅ㆤಖࡓࡋຍཧ࡟⫱
ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡵồࢆࠖᢪ௓࣭ሗ఍࣭ᨺゎ࣭ᨺ
࣍࢖࢝ࡢࡘ4ࠕࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂
ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᡂ㐩ࢆⓗ┠࡟ࡶ࡜ࠕࠊ࠼ຍ࡟ࠖ࢘
ࡇࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆࡽࢀࡇ࡛୰ࡢࠖ⛬㐣
ᛶάࢆࡾࢃ࠿࠿ࡢ㛫Ꮚぶࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜
ࡢᏊぶࡸぢⓎ෌ࡢᛶಶࡸࡉࡼࡢᏊࡀᡃࠊࡏࡉ໬
࡜ࡿ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏ࡢ᥼ᨭࡢࡵࡓࡍಁࢆ࠸ྜࡕ⫱
 ࠋࡿ࠼⪃
᥼ᨭ࡚⫱Ꮚ࡚ࡋ㏻ࢆᯒศࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࠊ࡚ࡋࡑ 
࡞࠺ࡼࡢḟ࡚࠸ࡘ࡟ࡅࡀⴥゝࡢᖌᩍࠊࡿࡅ࠾࡟
ㆤಖࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢࢆࢺࣥ࢖࣏
࡜ࢵࣇࠕࠖࡃ㦫࡜ࢵࣄࠕࠖࡃ௜Ẽ࡜ࢵࣁࠕࡀ⪅
Ᏻ࡜ࢵ࣍ࠕࠖࡿࢀ↷࡜ࢵ࣊ࠕࠖࡿࢀࡰࡇࡀࡳ➗
⪅ㆤಖࡢᖌᩍࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࠖࡿࡍᚰ
ࠊࡣ࡜ࠖࡃ௜Ẽ࡜ࢵࣁࠕࠋࡿ࠶࡛ࡅࡀⴥゝࡢ࡬
࡝࡞࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟࡚⫱Ꮚࡢศ⮬ࡸ࡜ࡇࡢࡶ࡝Ꮚ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡍฟぢࡀ⪅ㆤಖ࡚ࡋ㏻ࢆࡧ㐟ࠊࢆ
ࡗࢃ࿡ࢆࡉࡋᴦࡢᖖ᪥㠀ࠊࡣ࡜ࠖࡃ㦫࡜ࢵࣄࠕ
ືឤࡸࡉ㩭᪂ࠊࡋ࠿ືࢆᚰࠊ࡚ࡋࡾࡓ࠸㦫ࡾࡓ
ࢀࡰࡇࡀࡳ➗࡜ࢵࣇࠕࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿᚓࢆ㦂య
ࡿࡁ࡛᭷ඹࢆࡧ႐ࡸࡉࡋᴦ࡛㛫Ꮚぶࠊࡣ࡜ࠖࡿ
࡜ࠖࡿࢀ↷࡜ࢵ࣊ࠕࠊࡾ࠶࡛㢦➗࠸ࡋඃࡢࡁ࡜
ࡘࡶ࡟ศ༑ࢆ఍ᶵࡿࢀࡽࡵㄆࡶ㌟⮬⪅ㆤಖࠊࡣ
ࡼ࡚᮶ࠊࡣ࡜ࠖࡿࡍᚰᏳ࡜ࢵ࣍ࠕ࡚ࡋࡑࠊ࡜ࡇ
ᚰ࡞ࡁྥ๓ࡢ࡬࡚⫱Ꮚࠊḧពࡢ࡬ḟࠊ࡜ࡓࡗ࠿
 ࠋࡿࡍ࿡ពࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟ࡕࡶ
ゝ࡚ࡵ␃࡟ᚰࡣᖌᩍࠊࢆࢺࣥ࢖࣏࡞࠺ࡼࡢࡇ
ḧពࡢ࡚⫱Ꮚࡀ࡜ࡇࡘࡶࢆࡾࢃ࠿࠿ࠊࡅ࠿ࢆⴥ
⪅ㆤಖࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ຓ᥼ࡿ࠼ᨭࢆ
⥴୍࡟ࡶ࡜࡜ࡶ࡝Ꮚࠊࡏࡓࡶࢆಙ⮬࡜ឤᚰᏳ࡟
ฟࡳ⏕ࢆࡕᣢẼ࡞ࡁྥ๓ࡿࡍ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡁ⏕࡟
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡍ
፹ࡿ࡞༢ࠊࡣືά࠺࠸࡜స〇ࠕࡣ)4002(ᮌ⸨
ࡍࢆືάస〇࡛ྠඹᏊぶࠊࡢࡢࡶ࠸࡞ࡂ㐣࡟య
࡬Ꮚࡽ࠿ぶࠊ࡛୰ࡢࡋࡽᬽࡢࠎ᪥ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿ
࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ࠘⾡ᢏࡸᜨ▱ࡢά⏕ࠗࡸ࠘ࡧ㐟ࠗ
ࡄ࡞ࡘࢆᚰࡢᏊ࡜ぶࠊࡂ࡞ࡘࢆヰ఍ࡢᏊぶࠊࡣ
௒ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࠊ࡜)01 ࡿ࠶࡛࡜ࡇ
⌮ࡓࡵࡋᴦࢆືάస〇Ꮚぶࠕࡿࡅ࠾࡟ᰝㄪࡢᅇ
㐟࡚ࡗసࠕࡀࡶ࡝Ꮚ࡜⪅ㆤಖࠋࡿࡍ⮴୍࡜ࠖ⏤
ࢆࢫࢭࣟࣉࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡕࡶࢆᶆ┠࠺࠸࡜ࠖࡪ
⥴୍࣭࡟ඹࠕࠊಀ㛵ࡢࢥ࡛ࣚ࡜ࡇࡴࡋᴦ࡟ศ༑
ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࡚⫱ࠕࠋࡿࢀ࡞࡟ಀ㛵࠺࠸࡜ࠖ࡟
ゝࡢぶࠕࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ぢࢆಽ㠃ࠕࠖ࠸࡞
ࡢࢸࢱ࠺࠸࡜ࠖ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞࠿ࡁࢆ࡜ࡇ࠺
ࡸࡋቯᔂࡃࡍࡸࡋ㐩࡟⏺㝈࡛୰ࡢ᪘ᐙࠊࡣಀ㛵
ᡃࠊࡣ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࢀ࡞࡟ಀ㛵ࡢࢥࣚࠋ࠸ࡍ
࡞せᚲ࡟࠸஫ࠊࢀࡽᚓࢆឤయ୍࡜ぢⓎ෌ࡢᏊࡀ
ࡲࡘࠋࡿ࠶ࡀ⏝సࡿࡁ࡛ㄆ☜෌࡚ࡋ࡜ே࡞ษ኱
ࡂ࡞ࡘ࡚ࡋࡑࠊ࡬ಀ㛵㛫ே࡞࠿ࡸࡿࡺࡃᗈࠊࡾ
ࠊࡳ⤌௙࡟య፹࠺࠸࡜స〇Ꮚぶࠊࢆࡅ᥃௙ࡍ┤
㔜ࡢຓ᥼ࡢᖌᩍࡀ࡜ࡇࡿࡍ㊶ᐇ࡚ࡗࡶࢆ࠸ࡽࡡ
 ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ࢺࣥ࢖࣏࡞せ
㸫  㸫
㻤㻌
㻌
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬࡛ࡣ(2008ᖺ)ࠊᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᏊ
⫱࡚ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚ࠊᩍဨࡸᏊ⫱࡚⤒㦂⪅࡛࠶ࢀ
ࡤᐇ᪋ྍ⬟࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡜࠶ࢃࡏ࡚ࠊᩍ
⫱࣭ಖ⫱ࡢᑓ㛛ᛶ࡟ຍ࠼ࠊᆅᇦࡢᐇ᝟ࢆ㋃ࡲ࠼
ࡓ㉁ࡢ㧗࠸ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟Ꮚ⫱࡚ᨭ᥼࡟㛵ࡍ
ࡿ◊ಟࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 11)࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿ࡣྛᅬ
࡛ࡢ OJT࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᏊ⫱࡚
ᨭ᥼࡟≉໬ࡋࡓ◊ಟࡢᐇ᪋ࡣࠊࡲࡔ☜❧ࡋ࡟ࡃ
࠸≧ἣࡔࠋ 
 
Ϭ㸬௒ᚋࡢㄢ㢟 
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣࠊ0ṓඣ࠿ࡽ 3ṓඣࡲ࡛ࡢங
ᗂඣࡢಖㆤ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᏊ⫱࡚ࡣࠊࡑࡢⓎ
㐩࡟༶ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊஙᗂ
ඣࡢⓎ㐩ࡈ࡜࡟ࠊಖㆤ⪅ࡢᛮ࠸ࢆලయⓗ࡟ศᯒ
ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿලయⓗ᥼ຓࡢ᪉ἲ࡜ぢ㏻ࡋ࡟ࡘ࠸
࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊᗂ⛶
ᅬ࡛ᆅᇦᑐ㇟ࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟ࡶィ⏬ᛶࢆࡶࡘࡇ
࡜ࡸࠊಖㆤ⪅࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ⫱ࡕ࡟⥅⥆ⓗ࡟㛵୚ࡋ
࡚࠸ࡃぢ㏻ࡋࢆᩍဨࡀඹ㏻⌮ゎࡋࠊᐇ㊶࡛ࡁࡿ
௙⤌ࡳࢆ◊✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸨ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
[㸯]ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࠘2008ᖺࠋ 
[㸰]ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ࠘2008ᖺ 
[㸱]࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ㸦ḟୡ௦⫱ᡂ◊✲
ᐊ㸧ࠗ➨ 2ᅇᗂඣᩍ⫱࣭ಖ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏ
ㄪᰝ ሗ࿌᭩࠘ࡼࡾ➨ 3❶ ➨ 2⠇  
2012ᖺ 
[㸲]᳃ ᬕ⨾ࠗබ❧ᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᮍᑵᅬඣಖ
⫱ࡢ◊✲㸫஫ᜨᛶࡢ࠶ࡿ⫱ࡕྜ࠸ࢆࡵࡊࡋ࡚
㸫࠘රᗜᩍ⫱኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 2014ᖺ 
[㸳]኱㇂ ᑦࠗࢫࢸࢵࣉࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢ࡟ࡼࡿ㉁
ⓗࢹ࣮ࢱศᯒᡭἲSCATࡢᥦ᱌㸫╔ᡭࡋࡸࡍ
ࡃᑠつᶍࢹ࣮ࢱ࡟ࡶ㐠⏝ྍ⬟࡞⌮ㄽ໬ࡢᡭ⥆
ࡁ㸫࠘ྡྂᒇ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ⓨ㐩⛉Ꮫ◊✲⣖
せ(ᩍ⫱⛉Ꮫ)➨ 54ᕳ➨ 2ྕ pp.27̺44 
  2007ᖺ 
[㸴]᳃ ᬕ⨾ࠗᮍᑵᅬඣಖ⫱࡟㛵ࡍࡿ◊✲
㸫ぶᏊ〇సάື࡟╔┠ࡋ࡚㸫࠘᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍ 
2015 
[㸵]ᕝ႐⏣ᫀ௦࣭㔠⏣฼Ꮚ࣭㟖ฟ༤Ꮚ࣭኱ᾆ㝧
Ꮚࠗᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᮍᑵᅬඣࢆࡶࡘぶᏊࡢࡓ
ࡵࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ㸫㐟ࡧࢆ௓ࡋࡓぶᏊ㛵ಀ
ࡢⓎᒎࢆࡵࡊࡋࡓᗂ⛶ᅬࡢᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢྲྀࡾ
⤌ࡳ࠿ࡽ㸫 ⓑ࠘ᱵᏛᅬ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 44 
 pp.47-62  2008ᖺ 
[㸶]෠⏣ஂᯞࠗᨭ᥼ࡢሙࡀぶᏊ࡟࡜ࡗ࡚Ᏻᚰ࡛
ࡁࡿࡇ࡜࠘ᗂ⛶ᅬࡌ࡯࠺ pp.5-11 
 2013ᖺ  
[㸷]᳃ ᬕ⨾ࠗ஫ᜨᛶࡢ࠶ࡿᮍᑵᅬඣಖ⫱ࡢᐇ 
㊶࠘ᗂᖺඣ❺ᩍ⫱◊✲ ➨ 26ྕ 2014ᖺ 
[10] ⸨ᮌᝋᏊࠗ Ꮚ⫱࡚୰ࡢぶࡢព㆑࡜ぶᏊάື
࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ࠘⚟ᒸዪᏊ▷኱⣖せ No.63 
  pp.49-62   2004ᖺ 
[11]ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿᏊ⫱࡚ᨭ᥼࡟
㛵ࡍࡿ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚㸫◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛసᡂࡢ
ࡓࡵ࡟㸫࠘2ᗂ⛶ᅬࡢᩍဨ➼࡟ᑐࡍࡿᏊ⫱࡚
ᨭ᥼◊ಟ࡟ᙜࡓࡗ࡚ 2008ᖺ 
 
 
㸫  㸫
